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СВОЯ ИГРА гостиная
А 




гушкой	 растет	 осока.	 Для	 ля­
гушки	 свет	—	 источник	 тепла	
и	освещения,	он	помогает	ис­




ся	 на	 почву,	 обменивается	 с	
нею	 водой	 и	 теплом;	 осока	
укоренена	 в	 почве	 и	 питается	
из	 нее.	 продолжать?	 каждый	
организм	 существует	 в	 своей	
среде!	 «объективное»	 описа­
ние	 среды	 означает	 лишь	 по­
пытку	 учитывать	 весь	 багаж	
наших	знаний	о	важном	и	не­
важном	 для	 нас	 и	 для	 других	
организмов.
С	 другой	 стороны,	 лягуш­
ка	 —	 часть	 среды	 осоки,	 а	
осо	ка	 —	часть	среды	лягушки.	
одно	и	то	же	насекомое	 —	это	
и	 поедающий	 осоку	 хищник,	





мом	 конкурентов,	 хищников	 и	
паразитов,	 да	еще	и	овладеть	
своими	жертвами.	 Взаимодей­
ствие	 с	 первой,	 физической	
средой	происходит	иначе,	чем	
со	 второй,	 биологической!	
Вторая	 среда	 намного	 дина­





организма	 состоит	 из	 выжива­
ния	 и	 размножения.	 Для	 раз­
множения	лягушке	нужен	парт­
нер	 противоположного	 пола.	 У	
зеленых	 лягушек	 с	 размноже­









скорее	 в	 ней,	 чем	 в	 первой	
или	второй	среде.	Самцы	пев­
чих	птиц	ще	бечут,	очаровывая	
самок	 и	 подавая	 территори­
альную	 заявку	 конкурентам.	
Деревья	 в	 лесу	 формируют	
микроклимат,	 делят	 свет	 и	
воду,	 передают	 друг	 другу	 хи­
мические	сигналы	о	нападении	
всяческих	 лис	тогрызов.	 Вос­
производство	 леса	 —	 резуль­
тат	 конкурентно­партнерских	




динируют	 атаки	 на	 хозяина?	а	
что	 внутренняя	 среда	 нашего	
организма	 для	 всех	 его	 кле­





прогресс	 жизни	 —	 это	 в	
большой	 мере	 совершенство­
вание	 способов	 ее	 эволюции.	
















гические	 затраты	 на	 развитие	
базиса	 культурного	 наследо­
вания:	 огромного	 мозга,	 непо­
мерно	 длительного	 детства	 и	
прочая,	и	прочая.
каков	 способ	 бытия	 чет­
вертой,	 культурной	 среды?	
она	 опирается	 на	 нейронные	
структуры	 в	 наших	 головах	 и	
на	 средства	 записи	 на	 экс­
трасоматических5	 информаци­




го	 ноутбука	 или	 журнальных	
страницах,	 она	 —	 во	 взаимо­
действии	 между	 нами.	 Я,	 опи­
раясь	на	свой	опыт,	хочу	что­то	
высказать,	 а	 вы,	 опираясь	 на	
свой	 опыт,	 —	 пытаетесь	 меня	
понять.	 Части	 этого	 опыта	 —	
наш	 язык,	 представления	 о	
действительности,	готовность	к	
такому	взаимодействию.
Уже	 на	 первых	 этапах	фор­
мирования	 четвертой	 среды	 в	
ней	 совершенствовались	 спо­
собы	создания	и	использования	
орудий.	 еще	 несколько	 веков	
назад	почти	 все	орудия	созда­
вались	и	применялись	благода­
ря	 нашей	 мышечной	 энергии.	




Чтобы	 я	 мог	 написать	 этот	
текст	на	своем	ноутбуке,	необхо­
дима	международная	индустрия	








по	 своей	 внутренней	 логике,	
одно	из	достижений	нашей	чет­
вертой,	культурной	среды.
развитие	 жизни	 в	 физиче­
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1	 особенно	некоторые	час	ти	спектра.
2	 Это	не	ошибочный	пов	тор	одного	слова:	
эволюция	тоже	эволюционирует!
3	 речь	идет	о	передаче	все	го,	чему	учатся,	
а	не	только	того,	что	мы	считаем	культурным.
4	 как	бы	нам	пережить	этот	успех	и	сохра­
ниться	 в	 сколь­нибудь	отдаленной	эволюци­
онной	перспективе!
5	 Внетелесных.
